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PRESIDENCIA DE LAS CORTES ESPAÑOLAS
En uso de la facultad conferida a esta Presidencia por el artículo once, apartado q), del Reglamen
to de las Cortes Españolas, y de acuerdo con el Gobierno, se suspenden las sesiones y trabajos de las
Cortes durante los meses de agosto y septiembre próximos, sin perjuicio del despacho de los asuntos
urgentes por la Comisión Permanente, conforme al artículo diecinueve, apartado d), del mismo Re
o-lamento.
Madrid, veintiséis de julio de mil -novecientos cincuenta y dos.
El Presidente de las Cortes,
(Del B. O \ del Estado núm. 208, pág. 3.458.) ESTEBAN
DE BILBAO Y EGUIA
o leaDm
JEFATURA DE INSTRUCCION
Cuerpos Patentados.
Tribunal de exámenes.—Orden Ministerial.--Co
mo ampliación a la Orden Ministerial de 3 de •julio
de 1952 (D. O. núm. 151), se nombra Presidente
del Tribunal de exámenes del personal de Marine
ría y Fogoneros del Departamento Marítimo de
Cartagena al Capitán de Fragata D. José Moscoso
del Prado y de la Torre, en sustitución del de su
igual empleo D. Juan Bautista de Lara y Dorda.
Asimismo se nombra Vocal del Tribunal de exá
menes del personal de Marinería y Fogoneros del
Departamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo
al Teniente de Navío (T) don José Martínez
Méndez.
Madrid, 26 de julio de 1952.
Excmos. Sres. .. .
Sres. . . .
o
MORENO
SERVICIO DE PERSO-NAL
Cuerpos Patentados.
Destinos.—Orden Ministerial.—Se nombra Jefe
de Servicios (A) del crucero Miguel de Cervantes
al Capitán de Corbeta (A) don Tomás Gómez Arro
yo, el cual deberá cesar como Ayudanté Mayor del
Cuartel de Instrucción del Departamento Marítimo
de Cartagena.
Este destino se confiere con carácter forzoso a
todos los efectos.
Madrid 26 de julio de 1952.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cártagena, Comandante General de
la Flota y Vicealmirante Jefe del Servicio de Per
sonal.
Destinos.—Orden Ministerial.—Se aprueba la de
terminación adoptada por el excelentísimo señor Ca
pitán General del Departamento Marítimo de Cádiz
en el sentido de que el Alférez de Navío (a) don
Cayetano Romárí Andrade, sin cesar en su actual
;destino, pase asignado al Cuartel de Instrucción de
'dicho Departamento durante el actual período de ins
trucción que se está realizando en el expresado
Centro.
Madrid, 28 de julio de 1952.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General' del Departamento
Marítimo de Cádiz, Vicealmirante Jefe del Ser
vicio de' Personal 'y Contralmirante Jefe de Ins
trucción.
Licencia por enfermo.—Orden Ministerial.—Co
mo resultado de expediente incoado al efecto, se con
ceden dos meses de licencia por enfermo, para dis
frutarla en Sanlúcar de Barrameda, al Alférez de
Navío ,D; Manuel Zambrano Ortega, aprobándose
el anticipo que de la misma llevó a efecto en prime
ro del actual el excelentísimo señor Capitán General
del Departamento Marítimo de Cádiz.
Al propio tiempo se dispone quede sin efecto la
Orden Ministerial de 5 de junio últirrio (D. O. nú
mero 127),, que confería destino en la Flota a este
Oficial, el cual deberá quedar, durante el disfrute de
la licencia, a las órdenes de la precitada Autoridad
departamental.
Madrid, 28 de julio de 1952.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Comandante Generál de la
Flota, Vicealmirante Jefe del Servicio de Personal
y General Jefe del Servicio de Sanidad.
k
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Situaciones. Orden Ministerial.—Se dispone que
el día 15 de agosto próximo cese en la situación de
"reserva" y pase a la de "retirado", por cumplir en
dicha fecha la edad reglamentaria para ello, el Ca
pitán de Navío de la Escala Complementaria señor
don José María Crespo Herrero.
Madrid, 28 de julio de 1952.
Excmos. Sres. .
MORENO
Situaciones de personal.—Orden Ministerial.
A petición del interesado, se concede el pase a la si
tuación de "supernumerario" al Teniente ae Navío
D. Agustín Guimerá Peraza.
Madrid, 26 de julio de 1952.
MORENO
Excmos. Sres. Comandanté General de la Base Na
val de Canarias, Vicealmirante Jefe del Servicio
de Personal y Generales Jefes Superior de Conta
bilidad y Ordenador Central de Pagos.
Ilmo. Sr. Interventor Central de Marina.-
Reserva Naval.
Nombramientos.—Orden Ministerial.—Como re
s_ultado de concurso-oposición celebrado para cubrir
una plaza vacante de Práctico de Número del Puer
to de Santa Cruz de Tenerife, se nombra para dicho
cargó al Alférez de Navío de la Reserva Naval don
Ricardo Génova Araújo.
Madrid, 26 de julio de 1952.
MORENO
Excmos. Sres. Comandante General de la Base1'141'a
val de Canarias, Vicealmirante Jefe 'del Servicio
de Personal, Subsecretario de la Marina Mercan
te y General Jefe Superior de Contabilidad.
o
Cuerpó de Suboficiales y asimilados.
Curso para ingreso en Cuerpos Patentados.—Or
den Ministerial.—Como consecuencia de la convo
catoria anunciada por Orden Ministerial de 13 de
marzo del presente año (D. O. núm. 64), y de con
formidad con la clasificación realizada por la Junta
Permanente del Cuerpo de Suboficiales, se dispone
que el personal de las ' distintas Especialidades del
mismo que a continuación se relaciona pase a efec
tuar el curso de formación prevenido en el aparta
do sexto de la referida disposición, a cuyo efecto ce
sarán en sus actuales destinos al ser pasaportados,
con la anticipación necesaria, para verificar su pre
sentación en la Escuela de Suboficiales el día 1.° de
octubre próximo.
Relación de referencia.
Mecánico Mayor D. Gerardo Calviño Rodríguez.
Escribiente Mayor D. Estanislao Martínez Solórzano.
Condestable Mayor D. Leopoldo Jaén Plá.
Sanitario Mayor D. Angel Pérez Vázquez.
Escribiente primero D. Ignacio Pintado García
Reina.
Contramaestre primero D. Antonio López Seco.
Madrid, 26 de julio de 1952.
Excmos. Sres. . . .
MORENO
Situaciones.—Orden Ministerial. Como resultado
de expediente incoado al .efecto, visto lo propuesto
por el Comandante General de .la Flota y lo infor
mado por el Servicio de Personal, se dispone que el
Mecánico segundo D. Saturnino Galán Domínguez
pase a la situación de "disponible for'zoso", a tenor
de lo preceptuado en la norma 38 del capítulo III
de la Orden Ministerial de 20 de junio de 1950
(D. O. núm. 142), a partir de la revista del mes
de julio 'actual.
Madrid, 24 de julio de 1952.
MORENO
Exciiios. Sres. Almirante Jefe del Servicio de Per
sonal, Comandante General de la Flota y General
jefe del Servicio de Sanidad.
o
Marinería y Tropa.
Continuación en el servicio.—Orden Ministerial.
Se concede la continuación en el servicio, en los re
enganches que se expresan, con arreglo a lo dis
puesto en la norma 19 de las, dictádas por Orden
Ministerial de 14 de agosto de 1940 (D. O. núme
ro 189), al siguiente personal de Marinería :
Cabo
•
primero de Maniobra.
. ■
Joaquín Valencia Rodríguez.—En segundo reen
ganche, .por cuatro años, a partir del día 1.° de fu
lio de 1952, fecha en la que cumplió los 'ocho años
de servicios efectivos.
Cabos primeros Electricistas.
Angel Villanueva Piñeiro. En segundo reengan
che, por cuatro años, a partir del día 1.° de juliode
•
1952, feCha en la que cumplió los ocho arios de
servicios efectivos.
Jacinto Cano Cereceda.—En segundo reenganche,
npor cuatro años, a partir del día 4 de julio de 1952,
fecha en la que cumplió los ocho años de servicios
efectivos.•
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Cabo primero Radiotelegrafista.
Manuel Vicedo Morales.—En segundo reengan
che, por cuatro arios, a partir del día 4 de juliode 1952, fecha en la que cumplió los ocho arios de
servicios efectivos.
Cabo primero Mecánico.
Manuel Vidal Fernández.—En segundo reengan
che, por cuatro arios, a partir del día 1.° de juliode 1952, fecha en la que cumplió los ocho arios de
servicios efectivos.
Cabo primero Amanuense.
1
Alfonso Corgo Vázquez. — En segundo reengan
che, por cuatro arios, a partir del día 4 de juliode 1952, fecha en la que cumplió los ocho arios de t
servicios efectivos. -
Cabo segundo de Maniobra.
Francisco Ros Marín. —En primer reenganche,
por cuatro arios, a partir del día 4 de julio de 1952,
fecha en la que cumplió los cuatro años de servicios
efectivos.
Cabo segundo Torpedista.
Agustín Jiménez Lózar.—En primer reenganche,
por cuatro arios, a partir del día 4 de julio de 1952,
fecha en la que cumplió los cuatro años de servicios
efectivos.
Cabo segundo Electricista.
Francisco J. Espada Fernández.—En primer re
enganche, por cuatro arios, a partir del día 4 de ju
lio de 1952, fecha en la que cumplió los cuatro arios
de servicios efectivos.
Cabos habilitados Artilleros.
Antonio Victoria Sánchez.—En primer reengan
che, por cuatro arios, a partir del día 4 de jaili,o
de 1952, fecha en la que cumplió los cuatro arios de
servicios efectivos.
José A. Abad Rodríguez.—En primer reenganche,
por cuatro arios, a partir del día 4 de julio de 1952,
fecha en la que cumplió los cuatro arios de servicios
efectivos.
Cabos habilitados Electricistas.
José Albino Permúy Cobelo. — En primer reen
ganche, por cuatro arios, a partir del día 4 de julio
de 1952, fecha en la que cumplió los cuatro años de
servicios efectivos.
Jesús Corral Diéguez.—En primer reenganche,
por cuatro arios, a partir del día 4 de julio de 1952,
fecha en la que cumplió los cuatro arios de servicios
efectivos.
Cabo habilitado Mecánico.
Gonzalo Fontenla Pena.—En primer reenganche,
por cuatro 'años, a partir del día 4 de julio de 1952,
fecha en la que cumplió los cuatro arios de servicios
efectivos.
Marineros Especialistas Electricistas.
Alfredo Abad Soto.—En primer reenganche, por
cuatro arios, a partir del- día 4 de julio de 1952, fe
cha en la que cumplió los cuatro años de servicios
efectivos.
3-osé Caridad López.—En primer reenganche, por
cuatro años, a partir del día 4 tle julio de 1952, fe
cha en la que cumplió los cuatro arios de servicios
efectivos.
Marineros Especialistas. Radiotelegrafistas.
Juan López de Pablo Gisbert.—En primer reen
ganche, por cuatro arios, a partir del día 4 de julio
de 1952, fecha en la que cumplió los cuatro arios
de servicios efectivos.
Guillermo López Vaca.—En primer reenganche,
por cuatro años, a partir del día 4 de julio de 1952,
fecha en la que cumplió los cuatro arios de servicios
efectivos.
Antonio C. Juan Sanmartín Pérez.—En primer
reenganche, por cuatro arios, a partir del día 4 de
julio de 1952, fecha en la que cumplió los cuatro
años de servicios efectivos.
Miguel Navarro Mira. __• primer reenganche,
por cuatro arios, a partir del día 4 de julio de 1952,
fecha en la que cumplió los cuatro arios de servicios
efectivos.
Madrid, 28 de julio de 1952.
MORENO
Maestranza de la Armada.
Ascensos.—Orden Ministerial.—Como resolución
a la Orden Ministerial de 2 de enero de 1952 (DIA
RIO OFICIAL núm. 6), que convocaba examen-con
curso para cubrir por ascenso 10 plazas de Auxi
liares Administrativos de primera de la Maestran
za de la Armada, se promueve a dicha categoría, al
personal que a continuación 'se reseña, el cual que
dará destinado en las Jurisdicciones que al frente
de cada uno de ellos se indican :
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Auxiliares Administrativos de segunda.
D. Manuel Domínguez Peci.—Departamentó de
Cádiz.
D. Antonio Galiano Ortiz. Departamento de
Cádiz.
D. Máximo Sánchez-Ocaña Ecija.—Madrid.
D. Aurelio Lozano Escandón.—Madrid.
Señorita María Paz Goytia Schuck. Madrid.
D. Juan Ortiz de Rivas.—Madrid.
D. Juan Valenzuela Recio. Departamento de El
Ferrol del Caudillo.
D. Antonio Paz Iglesias.—Departamento de Cádiz.
D. Manuel E. Reula Durán. — Departamento de
Cádiz.
D. Julián Cobelo Domínguez.—Depaftamento (1,e
El Ferrol del Caudillo.
La antigüedad que se les confiere en su nueva ca
tegoría es la de 15 de mayo de 1952, y los efectos
administrativos a partir de la revista de 1.° de junio
próximo pasado.
Madrid, 28 de julio de 1952.
MORENO
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Departa
mentos Marítimos de Cádiz y El Ferrol del Cau
dillo, Almirantes Jefes de la Jurisdicción Central
de Marina y del Servicio de Personal y General
Jefe Superior de Contabilidad.
Situaciones.—Orden Ministerial.—Accediendo a
lo solicitado por el Operario de segunda de la Maes
tranza de la Armada (Regulador de Torpedos) don
Manuel Ruiz Cifré, se le concede la situación de "se
paración temporal del servicio", con arreglo a lo dis
puesto en el artículo 69 del vigente Reglamento de
la Maestranza de la Armada.
Madrid, 28 de julio de 1952.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Almirante Jefe del Ser
vicio de Personal y General Jefe Superior de Con
tabilidad.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Presidencia del Gobierno.
Excmo. Sr. : El Consejo de Ministros, con fecha
28 de marzo último, tomó el acuerdo que dice así :
"En el recurso de agravios interpuesto por don'Vicente Sánchez Higuera, Capitán de In' fanteríh.;de Marina, retirado, contra acuerdo del Consejo Su
AMI
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premo de Justicia Militar de 20 de octubre de 1950,
que le denegó la aplicación de los beneficios del
Decreto de 11 de julio de 1949 ; y
Resultando que D. Vicente Sánchez Higuera, Ca
pitán de Infantería de Marina, pasó a la situación
de "retirado extraordinario" al amparo de la Ley
de 24 de noviembre de 1931, disfrutando en la ac
tualidad, en aplicación del artículo quinto de dicha
Ley, un haber pasivo mensual de retiro de 1.191,66
pesetas, equivalentes al 100 por 100 del sueldo vi
gente para el empleo de Capitán, más el importe
de un quinquenio ; ,
Resultando que al publicarse el Decreto de 11 de
julio de 1049 el interesado solicitó del Consejo Su
premo de Justicia Militar la concesión de los bene
ficios establecidos en el mismo, petición que fué
desestimada por acuerdo del citado Supremo Conise
jo dé 20 de octubre de 1950, que se fundaba en que
el Sr. Sánchez Higuera cumpliría la edad para el
retiro forzoso el 10 de marzo de 1965, o sea con
fecha posterior al 1 de abril de 1939, por lo que
no estaba comprendido en el Decreto cuya aplica
ción se pretendía, ni en la Acordada del Consejo
Pleno de 29 de febrero de 1950;
Resultando que contra tal resolución formuló el
interesado, dentro de plazo, recurso de reposición,
y al considerarlo desestimado, en aplicación del si
lencio administrativo, recurrió en tiempo y forma
en agravios, insistiendo en su primitiva petición, ale
gando que había prestado servicios de actividad des
de el 27 de febrero de 1937 hasta el 3 de abril
de 1940, por lo que se creía comprendido en el cam
po de aplicación del referido Decreto de 11 de ju
lio de 1949;
Resultando que el 'Consejo Supremo de Justicia
Militar, al desestimar expresa y tardíamente el re
curso de reposición, con fecha 9 de junio de 1951,
fundó esta resolución en que en la actualidad el in
teresado se hallaba en el disfrute, por aplicación de
la Ley de Fluctuacionel, de 24 de noviembre de 1931,
de una pensión de retiro mensual de 1.191,66 pese
tas, superior en cuantía, por consiguiente, a la de
791,66 pesetas a que tendría derecho con arreglo a
los preceptos del Decreto de 11 de julio de 1949,
cuyo otorgamiento se solicitaba ;
Vistas las disposiciones citadas y demás de perti
nente aplicación :
Considerando que es presupuesto objetivo del re¿tuso de agravios la existencia de una resolución de
la Administración Central, en materia de personal,
que haya inferido un agravio al recurrente por infracción expresa de una Ley, un Reglamento u otra
disposición administrativa, o, en su caso, por viciode forma ;
Considerando que en el presente caso la resolu
ción administrativa impugnada, 'acuerdo del Consejo
Supremo de Justicia Militar de 20 • de octubre
de 1950, lejos de inferir agravio alguno al interesa
do, lo que ha hecho precisamente es evitárselo, ya
que, de haber accedido a lo pretendido, el recurrente
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hubiera sufrido, por evidente ignorancia del conteni
do del Decreto cuya aplicación solicitaba, una mer
ma de sus derechos, derivados de una Léy de retiros
extraordinarios, la llamada de Fluctuaciones, de
24 de noviembre de 1931, que carece de igual por
lo que respecta a amplitud de beneficios concedidos,
en ninguna de las disposiciones que integran nuestro
vigente ordenamiento jurídico de Clases Pasivas,
El Consejo de Ministros, de conformidad con el
dictamen emitido por el Consejo de Estado, ha re
suelto desestimar el presente recurso de agravios.
Lo que de orden de Su Excelencia se publica en
el Boletín Oficial del _Estado para conocimiento de
V. E. y notificación al interesado, de conformidad
con lo dispuesto en el número primero de la de esta
Presidencia del Gobierno de 12 de abril de 1945.
Dios guarde a V. E. muchos arios.
Madrid, 6 de junio de 1952.
CARRERO
Excmo Sr. Ministro de Marina.
(Del B. O. dcl Estado núm. 206, pág. 3.416.)
E
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Orden de San Hernienegildo.—Su Excelencia el
Jefe del Estado y Generalísimo de los Ejércitos, de
acuerdo con lo propuesto por la Asamblea de la Real
y 'Militar Orden de San Hermenegildo, se ha ser
vido conceder la condecoración pensionada que se
indica al Capitán de Fragata, retirado, D. Vicente
Agulló Asensi del Cano.
PERSONAL RETIRADO CON ARREGLO A
LOS DECRETOS DE 25 Y 29 DE ABRIL
DE 1931 Y CONVERTIDOS EN LEY DE 16 DE
SEPTIEMBRE DEL MISMO AÑO (C. L. NU
MERO 699), RETIRADOS ORDINARIOS Y
EN RESERVA Y COMPRENDIDOS EN LA
LEY DE 6 DE NOVIEMBRE DE 1941
(D. O. NUM. 262 y B. 0.,NUM. 327), TENIEN
DO PRESENTE LO QUE DISPONE LA OR
DEN MINISTERIAL DE 22 DEL MISMO MES
Y AÑO (D. O. NUM. 267 Y B. O. NUM. 333)
CRUCES PENSIONADAS CON 600 PESETAS
ANUALES HASTA FIN DE JULIO DE 1945,
Y CON' 1.200 PESETAS ANUALES DESDE 1 DE
AGOSTO DE 1945 EN ADELANTE, CON ARRE
GLO A LA LEY DE 17 DE JULIO DE 1945
(D. O. NUM. 161).
Cuerpo. General.
Capitán 'de Fragata, retirado, D. Vicente Agulló
Asensi del Cano, con antigüedad de 2 de junio
de 1952. A percibir por la Dirección General de la
Deuda y Clases Pasivas, a partir de 1 de julio
de 1951. Cursó la documentación el Ministerio de
Marina.
Madrid, 16 de julio de 1952.
MUÑOZ GRANDES
(Del D. O. del Ejército núm. 167, pág. 35St)
E
EDICTOS
Don Vicente Aldeguer Jaén, Alférez de Navío del
Cuerpo General de la Armada, Ayudante Militar
de Marina del Distrito de Rosas, juez instructor
del expediente número 333 de 1952, de este De
partamento Marítimo, instruido por ,e1 hallazgo
de una embarcación (bote) en el mar,
Hago saber ; Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad Jurisdiccional de este Departa
mento Marítimo, obrante al folio 15 vuelto del ci
tado expediente, se va a proceder a la pública su
basta del objeto _hallado, para lo cual deberá servir
de tipo base el valor que consta en el acta pericia'
que iué oportunamente asignado, así como por ha
ber transcurrido el plazo señalado en los correspon
dientes Edictos, por no haberse presentado persona
alguna a hacer la reclamación.
En virtud de ello, se fija para el día veinte (20)
del próximo mes de agosto la apertura en esta Ayu
dantía Militar de Marina la-subasta del mencionado
bote -salvavidas, cuyo precio será el de seiscientas
pesetas (600). Las características de dicha embar
cación son las siguientes : eslora, 4,55 metros ; man
ga, 1,45 metros ; puntal, 0,48 metros. El estado del
mismo puede considerársele aproximadamente de
media vida.
Por todo lo expuesto, se hace público por media
ción de este Edicto, por si a alguna persona pudiera
interesarle, que pase por esta Ayudantía a las diez
horas del día señalado.
Rosas, 19 de julio de 1952.—E1 juez instructor,
Vicente Aldeguer Jaén.
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REQUISITORIAS
María Jiménez González, hija de Manuel y de
María, de veintiocho años de edad, de estado civil
soltera, natural de Paradas (Sevilla) y con residen
cia últimamente en esta capital, Ciudad Jardín,
calle 25, manzana 107, número 4, dedicada a la pros
titución, procesada en causa número 222 de 1948
P°' supuesto delito de hurto, en la actualidad en ig
norado paradero, comparecerá, en el término de
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treintA días, a contar de la publicación de la presen
te Requisitoria, ante D. Andrés Aragón junquera,
Comandante de Infantería de Marina, Juez Perma
nente del Departamento Marítimo de Cádiz, sito en
la Avenida de la Marina, número 59, segundo ; bajo
apercibimiento de que, de -no efectuarlo, será decla
rada rebelde.
Por tanto, ruego a las Autoridades, tanto civiles
como militares, procedan a su busca y captura y,
caso de ser habida, a su inmediata detención, dando
cuenta de ello a la Superior Autoridad de este De
partamento y a este Juzgado de mi cargo.
San Fernando, 11 de julio de 1952.—El Coman
dante, Juez instructor, Andrés Aragón Junquera.
El
ANUNCIOS. PARTICULARES
Dirección de Material.
Anuncio de subasta.—Acordado por este Minis
terio sacar a subasta pública la venta de dos calde
ras procedentes' del transporte de guerra Tarifa, se
hace público, para general conocimiento, que trans
curridos que sean los treinta días . de la, publicación
de este anuncio en el Boletín Oficial del Estado y
DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA, con
tados a partir de la fecha del último de los citados
periódicos que lo inserte, se procederá, en el día y
hora que oportunamente se señalará, a la celebra
ción de la subasta de referencia, que tendrá lugar
en este Ministerio.
Dichas calderas se encuentran en la actualidad de
positadas en el. Arsenal de La Carraca (San Fer
nando), Cádiz, donde podrán ser reconocidas por
las personas que se hallen interesadas en la subasta.
El precio tipo señalado para la venta es de qui
nientas mil pesetas (500.000,00 pesetas), ye las ba
ses para este acto, a las que deberán -ajustarse los
asistentes al mismo, se enContrarán. de manifiesto en
la Dirección de Material del Ministerio de Marina,
y los licitadores habrán de hacer sus proposiciones
para la adquisición del lote completo, en papel tim
brado de la clase sexta, no admitiéndose las que se
presenten redactadas en papel común, aunque lleven
adherido el.sello, y con arreglo al modelo que a con
_
tinuación se inserta, consignándose en ellas, de ma
nera explícita y concreta, cuantos extremos se ex
presan en el mismo.
El depósito provisional que deberán imponer los
licitadores se'rá una cantidad no inferior al 2 por 100
del precio tipo fijado.
El importe de los anuncios será satisfecho por el
adjudicatario.
Modelo de proposición.
Don , vecino de , provincia de
, con domicilio en la calle de , nú
mero . . . . , enterado con todo detalle del anuncio
publicado en el Boletín Oficial del Estado del día
, y de las condiciones y requisitos exigidos
para la venta en pública subasta de dos calderas per
tenecientes al transporte de guerra Tarifa, cuyo es
tado actual -conozco, depositadas en el Arsenal de
La Carraca (San Fernando), Cádiz, ofrece por ellas
la cantidad de , comprometiéndose a reti
rarlas en el plazo de Asimismo hace cons
tar que se compromete al cumplimiento de todas las
obligaciones previstas en los pliegos de condiciones
que servirán de base para la celebración de esta su
bdsta. •
(Lugar, fecha, firma y rúbrica, con los dos apelli
dos del proponente.)
Madrid, 23 de julio de 111952.—El Teniente Coro,-
nel Presidente de la Junta de Subasta.
•
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